



Co-creation between local governments and universities









































































































































































































































































































































































（2） 「自治体と大学との連携が属人的な面がある」 複数の研究者の連携への参画の促進 ②　複数の研究者の活動






































































































































































































































































































































































































Future of Competition: Co-Creating Unique Value 
With Customers（邦訳：価値共創の未来へ―顧客と企
業のCo-Creation）』（C. K. プラハラード，ベンカト・
ラマスワミ，2004）で提起した概念
［2］ 和歌山県ホームページ：「国勢調査結果の時系列データ 
和歌山県版」和歌山県 推計人口 時系列統計表 1表
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020300/
kokusei/jikeiretu/190110jikei.html（2020年12月21
日閲覧）
［3］ 和歌山県ホームページ：「令和元年度和歌山県における
高齢化の状況」（和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 
長寿社会課）
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/
35Kii-Plus Journal 2020
siryo/index_d/fil/R1.pdf（2020年12月21日閲覧）
［4］ 岸和田市，貝塚市，熊取町，泉佐野市，田尻町，泉南
市，阪南市，岬町
［5］ 下記資料のとおり第1期・第2期の資料を参考に分析
を行った。
 •和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •海南市人口ビジョン・海南市総合戦略
 •第2期海南市人口ビジョン・海南市総合戦略
 •橋本創生総合戦略
 • 橋本創生総合戦略（2020（令和2）年度～2024（令
和6）年度）
 •有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •田辺市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期田辺市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •新宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期新宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •かつらぎ町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期かつらぎ町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •湯浅町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期湯浅町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •稲むらの火のまち創生総合戦略
 •第2次稲むらの火のまち創生総合戦略
 •有田川町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期有田川町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •日高町総合戦略
 •第2期まち・ひと・しごと創生日高町総合戦略
 •由良町総合戦略
 •第2期由良町総合戦略
 •みなべ町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期みなべ町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •日高川町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期日高川町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 • 上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元
年6月改訂版）
 • 第2期上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令
和2年6月改訂版）
 •すさみ町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 • すさみ町まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020
（令和2）年度～2024（令和6）年度）
 •太地町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •太地町第2次まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •岸和田市総合戦略　令和2年3月改訂版（Ver.4.0）
 •岸和田市総合戦略　平成31年3月改訂版（Ver.3.0）
 •貝塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期貝塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •熊取町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期「熊取町まち・ひと・しごと創生総合戦略」
 •田尻町まち・ひと・しごと創生総合戦略
 •第2期田尻町まち・ひと・しごと創生総合戦略
